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ムーア人の城跡 Castelo dos Mouros 
 711 年、西ゴート王室の内紛に乗じて半島に侵入してきたイスラム軍は、グアダレーテの戦いでイ
ベリア半島を支配下におさめ、西ゴート人達はピレネー山脈に引きこもることを余儀なくされた。し
かし、739 年にアルフォンソ 1 世が即位し、レコンキスタ（キリスト教国によるイベリア半島の国土
様式６ 
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 シントラの「ムーア人の城跡（Castelo dos Mouros）」にも上記の事柄が当てはまる。8 世紀にムー
ア人によって建設され、10 世紀に、コルドバのカリフが城塞を建築し、行政的にこの地域を支配し






ていった。1839 年には、フェルナンド 2 世の主導による修改築が行われ、自由な様式（estilo livre）
から 19 世紀ロマン主義嗜好へと変化した。修復は度々されていたが、現在残っている城壁は少なく、
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シントラ宮殿 Palácio Nacional de Sintra(Palácio real) 
1147 年、シントラはアフォンソ・エンリケ（Afonso Henrique）によって征服され、8 世紀にイス
ラム人によって建設された城を支配した。15 世紀から 16 世紀初頭にかけての建設されたため、ゴシ
ック様式、マヌエル様式、イスラム風建築が混在している。 城の大部分は、1415 年頃から始まった
ジョアン 1 世が後援した建設計画で建てられた。16 世紀にマヌエル 1 世によって建物増設や装飾が
行われた。マヌエル 1 世の治下でマヌエル様式が発展し、また、イスラム建築の復古であるムデハル






































レガレイラ宮殿 Palácuo Quinta da Regaleira 
 １７世紀に王族の別荘として建てられた館を、１７１５年にフランシスコ・アルベルト・ギラマイ













ペーナ宮殿 Palácio Nacional da Pena 
ジョアン 2 世の治世に建設された旧フラデス・ヒエロニミタス修道院をモデルに、新しい修道院
をマヌエル 1 世が山の上に建設した。しかし、1755 年のリスボン大地震により大崩壊すると、1836
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